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Х Р О Н И К А 
О защитах диссертаций на Специализированных советах 
при Институте математики АН УССР в 1984—1985 гг. 
Диссертации на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук 
Старший научный сотрудник Института математики АН УССР А н т о н Ю р ь е -
в и ч Л у ч к а .4 октября 1984 г. защитил диссертацию на тему «Проекционно-итера-
тивные методы решения интегральных и дифференциальных уравнений>.. 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Г. М. Вайиикко, 
доктор физ.-мат. наук профессор Ю. А. Рябов, член-корреспондент АН УССР доктор 
физ.-мат. наук профессор А. М- Самойленко. 
Ведущее предприятие — Московский государственный университет. 
Диссертация посвящена теории проекционно-итеративных методов решения ли-
нейных и нелинейных операторных уравнений и обоснованию применения их к интег-
ральным, дифференциальным уравнениям и их системам. В ней построена теория 
проекционно-итеративного метода для линейных уравнений, на основании которой обо-
снованы применения этого метода к линейным задачам математической физики. 
Построены основы теории проекционно-итеративного метода для нелинейных уравне-
ний с монотонными операторами и уравнений с гладкими операторами. Разработаны и 
исследованы варианты проекционно-итеративного метода решения нелинейных интег-
ральных уравнений, периодических и краевых задач. Предложен и обоснован вариаци-
онно-итеративный метод для уравнений с потенциальными монотонными и липшиц-не-
прерывными операторами. Для линейных уравнений с потенциальными монотонными и 
липшиц-непрерывными операторами. Для линейных уравнений построены вычислитель-
ные схемы и осуществлена их реализация на ЭВМ. 
Доцент Ленинградского института текстильной и легкой промышленности Ю р и й 
В а с и л ь е в и ч Б о р о в с к и х 1 ноября 1984 г. защитил диссертацию на тему <гИс-
следования по асимптотической теории и-статистик и нормальной аппроксимации в 
бесконечномерных пространствах». 
Работа выполнена на кафедре прикладной математики Ленинградского институ-
та текстильной и легкой промышленности. 
Официальные оппоненты — академик АН УзССР доктор физ.-мат. наук профес-
сор С. X. Сираждинов, доктор физ.-мат. наук профессор В. В. Сазонов, доктор физ.-
мат. наук профессор М. И. Ядренко. 
Ведущее предприятие—Институт математики Сибирского отделения АН СССР-
Диссертация посвящена проблеме аппроксимации распределений £/-статистик и 
функционалов Мизеса, со2-статистик и центральной предельной теореме в бесконечно-
мерных пространствах. Доказаны равномерные и неравномерные оценки скорости схо-
димости для С/-статистик при оптимальных условиях на ядро. Указан алгоритм, по 
которому можно выписать любое число членов в асимпотическом разложении распре-
деления £/-статистик. В центральной предельной теореме в гильбертовом пространстве 
вычислены оценки скорости сходимости при втором моменте нормы индивидуального 
слагаемого. Решена проблема скорости сходимости для одномерных, многомерных и 
многовыборочных со2-статистик. Исследованы асимптотические свойства классических 
ранговых статистик Вилкинсона и Спирмена. Установлена связь между распределени-
ем ранговой статистики Диксона и числом решений двумерной системы диофантовых 
уравнений Гильберта—Варинга. 
Доцент Самаркандского государственного университета А к м а л ь Р а б б и м о -
в и ч А р т ы к о в 20 ноября 1984 г. защитил диссертацию на тему «Особенности ре-
шений дифференциальных уравнений, определенных в вещественной области». 
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Работа выполнена на кафедре дифференциальных уравнений Самаркандского го-
сударственного университета. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Ю- С. Богданов, ака-
демик АН УССР доктор физ.-мат. наук профессор А. М. Самойленко. 
Ведущее предприятие — Московский государственный университет. 
В диссертации исследуются поведения решений системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, правые части которых являются полиномами или отношения-
ми полиномов с вещественными коэффициентами, в .окрестности точек границы облас-
ти определения системы. Разработана новая методика исследования в вещественной 
области особенностей решений многомерных систем дифференциальных уравнений. 
Выявлен характер зависимости особенностей решений от начальных данных. Изучены 
особенности решений системы, когда соответствующие траектории на бесконечности 
аналогичны винтовым линиям. Исследовано топологическое поведение траектории в 
целом одной квадратичной системы и построены сходящиеся степенные разложения 
для решений этой системы, уходящих на бесконечность. Найдены классы неавтоном-
ных аналитических систем, все решения которых имеют особенности, подвижные для 
системы. 
Старший научный сотрудник Института математики АН УССР В л а д и м и р 
Д м и т р и е в и ч К о ш м а н е н к о 27 ноября 1984 г.. защитил диссертацию на тему 
Задача рассеяния в терминах билинейных функционалов». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат наук старший научный сотрудник 
И. Я. Арефьева, доктор физ.-мат. наук профессор М. Ш. Бирман, доктор физ.-мат. 
наук старший научный сотрудник Н. И. Портенко. 
Ведущее предприятие — Московский государственный университет. 
Диссертация посвящена математической теории рассеяния в случае сингулярного 
возмущения, заданного билинейной формой. Построена абстрактная теория рассеяния 
на языке билинейных функционалов и указаны применения этой теории; дана класси-
фикация сингулярных возмущений самосопряженных операторов, заданных в виде эрми-
товых билинейных форм: развит метод ортогонального расширения сингулярно возму-
щенных самосопряженных операторов; доказана теорема о спектральном представле-
нии для классов билинейных функционалов; предложена конструкция волновых опера-
торов по возмущенной полугруппе, а также по евклидовой переходной функции; по-
лучены приложения в квантовой теории поля, относящиеся к формулировке теории 
рассеяния Хаага—Рюэля, построению оператора рассеяния по функциям Швингера, 
введению гамильтонианов, отвечающих возмущениям, заданным комбинациями моно-
мов Вика. 
Старший научный сотрудник 'Киевского политехнического института С е р г е й 
Н и к о л а е в и ч С а м б о р с к и й 8 января 1985 г. защитил диссертацию на тему 
«Исследования по переопределенным системам уравнений с частными производными 
и их применениям». 
Работа выполнена в Киевском политехническом институте. 
Официальные оппоненты — член-корреспондент АН" УССР доктор физ.-мат. 'наук 
профессор И. В. Скрыпник, доктор физ.-мат. наук, профессор В. А. Солонников, док-
тор технических наук профессор С. Г. Крейн. 
Ведущее предприятие — Московский государственный университет. 
В диссертации рассматриваются вопросы разрешимости неоднородных граничных 
задач для переопределенных систем. Построена формальная теория граничных задач 
и получены теоремы о локальной разрешимости в вещественно-аналитическом случае. 
Для переопределенных эллиптических дифференциальных операторов с переменными 
коэффициентами и граничных задач с обобщенным условием коэрцитивности получены 
теоремы о глобальной разрешимости в соболевских пространствах. Для переопреде-
ленных параболических граничных и начально-граничных задач получены теоремы о 
глобальной разрешимости в анизотропных соболевских пространствах. Получено обоб-
щение теоремы Фробениуса для систем в банаховом пространстве и на этой основе 
получены теоремы об описании множеств достижимости для управляемых эволюцион-
ных нелинейных систем с распределенньши параметрами. 
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Старший научный сотрудник Института математики с ВЦ АН МССР Н и к.о л а й 
И в а н о в и ч В у л ь п е 12 февраля 1985 г. защитил диссертацию на тему «Полино-
миальные базисы комитантов дифференциальных систем и их приложения в качествен-
ной теории». 
Работа выполнена в Секторе дифференциальных уравнений Института математи-
ки с ВЦ АН МССР. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Ю. С. Богданов, 
доктор физ.-мат. наук профессор Е. А. Гребеников, член-корреспондент АН УССР док-
тор физ.-мат. наук профессор А. М. Самойленко. 
Ведущее предприятие — Московский физико-технический институт. 
Диссертация посвящена исследованию комитантов двумерных автономных поли-
номиальных дифференциальных систем и их применению к глобальному качественно-
му исследованию этих систем. В ней построены дифференциальные операторы, анули-
рующие центроафинные инварианты, с помощью которых разработан алгоритм вы-
числения на ЭВМ числа линейно независимых комитантов данного типа дифферен-
циальной системы. Разработан метод построения минимальных базисов центроаффин-
ных комитантов двумерных полиномиальных систем. Получены базисы для однород-
ной кубической системы и для системы с квадратичными нелинейностями. С помощью 
комитантов проведена полная топологическая классификация квадратичной системы 
при наличии центра в начале координат. Разработан простой алгоритм построения ми-
нимальных полных систем ортогональных инвариантов двумерных полиномиальных 
дифференциальных систем и решена задача об ортогональной эквивалентности двух 
таких систем. 
Доцент Пермского политехнического института В л а д и м и р П е т р о в и ч М а к -
с и м о в 5 марта 1985 г- защитил диссертацию на тему «Вопросы общей теории функ-
ционально-дифференциальных уравнений 
Работа выполнена на кафедре математического анализа Пермского политехни-
ческого института. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Е. А. Гребеников, 
член-корреспондент АН ГССР доктор физ.-мат. наук профессор И. Т. Кигурадзе, член-
корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук профессор А. М. Самойленко, 
Ведущее предприятие — Институт математики и. механики Уральского научного 
центра АН СССР. 
В диссертации построены основы общей теории нелинейных функционально-диф-
ференциальных уравнений. Изучаются уравнения с оператором, действующим из про-
странства абсолютно непрерывных в пространство суммируемых вектор-функций, оп-
ределенных на конечном промежутке вещественной оси, и общие краевые задачи 
для таких уравнений. Разработан единый подход к изучению свойств ядра оператора 
Коши и исследованы свойства этого ядра для широких классов линейных эволюцион-
ных уравнений; введено понятие функционально-дифференциального уравнения, приво-
димого в фиксированном функциональном пространстве, получены эффективные приз-
наки приводимости, изучены классы приводимых уравнений; введено понятие априор-
ного неравенства для решений функционально-дифференциального уравнения и .разра-
ботаны эффективные методы построения априорных неравенств; разработаны новые 
методы получения априорных оценок решений краевых задач; получен цикл теорем о 
разрешимости общих краевых задач для нелинейных функционально-дифференциальных 
уравнений; установлены признаки непрерывной зависимости решений краевых задач 
от параметров. 
Старший научный сотрудник Института математики АН УССР И г о р ь А л е к -
с а н д р о в и ч Ш е в ч у к 11 июня 1985 г. защитил диссертацию на тему <гПродолже-
ние и приближение гладких функций одной переменной». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Официальные оппоненты — член-корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук 
профессор Н. П- Корнейчук, доктор физ.-мат. наук профессор Е. П. Долженко, док-
тор физ .-мат. наук профессор В. И. Белый, доктор физ.-мат. наук профессор 
П. М. Тамразов (дополн.). 
Ведущее предприятие — Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР. 
В диссертации исследуются вопросы продолжения и приближения функций дей-
ствительной и комплексной переменных. Найдены необходимые и достаточные условия 
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для того, чтобы функция, определенная на произвольном подмножестве прямой, явля-
лась следом некоторой непрерывной на всей прямой функции, гладкость которой х а -
рактеризуется модулем непрерывности любого натурального порядка; предложен но-
вый метод продолжения функции с произвольного подмножества прямой на всю пря-
мую. Доказаны прямые теоремы равномерного приближения алгебраическими много-
членами на множествах комплексной плоскости для классов функций, определяемых: 
модулями непрерывности высших порядков. Разработан способ, позволяющий перено-
сить доказательства утверждений для модулей непрерывности первого порядка на об-
щий случай. Для произвольных компактов комплексной плоскости установлена контур-
но-телесная теорема для классов Липшица. 
Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 
Старший преподаватель кафедры высшей математики и теоретической механики 
Киевского высшего танкового инженерного училища В а р а з д а т Х а ж а к о в и ч 
Н а в о я н 2 октября 1984 г. защитил диссертацию на тему «Исследование модулей 
семейств кривых в пространстве и на римановых многообразиях». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор П. М« Тамразов. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Б. В. Шабат, доктор 
физ.-мат. наук профессор И. П. Митюк. 
Ведущее предприятие — Институт прикладной математики и механики АН УССР. 
Старший инженер Института математики АН УССР Ю р и й В а л ь т е р о в и ч 
Л е о н т ь е в 16 октября 1984 г. защитил диссертацию на тему <гПриближенные чис-
ленно-аналитические методы решения задач теплопроводности с фазовыми перехо-
дами». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
А. А- Березовский. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор С. М. Белоносов, 
кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. А. Троценко, доктор физ.-
мат. «наук' профессор В. Г. Карнаухов (дополн.) 
Ведущее предприятие — Киевский государственный университет. 
Аспирант Днепропетровского государственного университета А л е к с а н д р 
А л е к с а н д р о в и ч Ш у м е й к о 1 ноября. 1984 г. защитил диссертацию на тему 
<Некоторые экстремальные задачи теории приблиоюения. функций сплайнами». 
Работа выполнена на кафедре теории функций Днепропетровского государствен-
ного университета. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор В. П. Моторный. 
Официальные оппоненты — член-корреспондент АН УССР доктор физ^м-аоч • наук 
профессор Н- П. Корнейчук, кандидат физ.-мат. наук старший научный' сотрудник 
Р. В. Поляков. • ' 
Ведущее предприятие — Институт математики Сибирского отделения АН СССР. 
Аспирант Киевского государственного университета В а л е р и й В л а д и м и р о -
в и ч Л е в ч у к 20 ноября 1984 г. защитил диссертацию на тему <гГраничные задачи 
для дифференциально-операторных уравнений первого порядка в гильбертовом прост-« 
ранстве». 
Работа выполнена на кафедре математического анализа Киевского государствен-
ного университета. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор М. Л. Горбачук. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор В. М. Адамян, кан-
дидат физ.-мат. наук В. А. Кутовой. 
Ведущее предприятие — Белорусский государственный университет. 
Аспирант Института математики АН УССР А л е к с а н д р К о н с т а н т и н о -
в и ч К у ш п е л ь 27 ноября 1984 г. защитил диссертацию на тему <гПриближение 
тригонометрическими полиномами и поперечники классов периодических функций». 
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Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор А. И. Степанец. 
Официальные оппоненты — член-корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук 
профессор Н. П. Корнейчук, доктор физ.-мат. наук профессор В. П. Моторный. 
Ведущее предприятие — Казанский государственный университет-
Ассистент Севастопольского приборостроительного института Ю р и й Е в г е н ь е -
в и ч О б ж е р и н 2 7 ноября 1984 г. защитил диссертацию на тему «Полумарковские 
модели в анализе показателей надежности восстанавливаемых систем с резервом вре-
мени». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
А. Ф. Турбин. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор И. И. Ежов, канди-
дат физ.-мат. наук А- А. Войно. 
Ведущее предприятие — Московский институт электронного машиностроения. 
Ассистент Тернопольского педагогического института О л ь г а М и х а й л о в н а 
Г а б р е л ь 4 декабря 1984 г. защитила диссертацию на тему «Приближенное реше-
ние многоточечных краевых задач проекционно-итеративным методом». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — академик доктор технических наук: профессор Ю. А. Мит-
ропольский. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Д. И. Мартыиюк, 
кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник Н. И. Тукалевская. 
Ведущее предприятие — Воронежский государственный университет. 
Старший инженер Института математики АН УССР И в а н И в а н о в и ч Юр-
т и н 4 декабря 1984 г. защитил диссертацию на тему «Асимптотические и численно-
аналитические методы исследования нелинейных задач низкочастотной электродина-
мики». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
А. А. Березовский. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор И. Т. Селезов, доктор 
технических наук старший научный сотрудник В. И. Лаврик, кандидат технических 
наук старший научный сотрудник Е. И. Петрушенко (дополн.) 
Ведущее предприятие — Латвийский государственный университет. 
Инженер А н а т о л и й Г р и г о р ь е в и ч Т и м о ш е н к о 4 декабря 1984 г. 
защитил диссертацию на тему «Управление нестационарным двио/сением шагающего 
аппарата». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор В. Б. Ларин. 
Официальные оппоненты—доктор технических наук профессор В. М. Кунцевич, 
кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник Д. Г. Кореневский. 
Ведущее предприятие — Институт проблем механики АН СССР. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Порубнянской средней 
школы Черновицкой области И в а н К о н с т а н т и н о в и ч А к и р и 11 декабря 
1984 г. защитил диссертацию на тему «Применение асимптотических методов к иссле-
дованию нелинейных стохастических систем интегро-дифференциальных уравнений». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Б. Г. Коломиец. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор В. П. Рубаник, кан-
дидат физ.-мат- наук доцент Б. И. Мосеенков. 
Ведущее предприятие — Институт прикладных проблем механики и математики 
АН УССР, 
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Аспирант Института математики АН УССР И г о р ь Г р и г о р ь е в и ч Д о б-
р о т в о р 11 декабря 1984 г. защитил диссертацию на тему «Осцилляционные свойст-
ва решений некоторых классов уравнений эллиптического типа». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — академик доктор технических наук профессор Ю.А.Мит-
ропольский. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Ю. И. Домшлак, кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. И. Шевело. 
Ведущее предприятие — Киевский государственный университет. 
Аспирант Института математики АН УССР И г о р ь О л е г о в и ч С о л о п к о 
25 декабря 1984 г. защитил диссертацию на тему «Особенности функций и геометрия 
многооб разий». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор Ю. Ю. Трохимчук. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат.. наук профессор А. Т. Фоменко, кан-
дидат физ.-мат. наук В. С. Бондарчук. 
Ведущее предприятие — Институт математики Сибирского отделения АН СССР-
Старший преподаватель Латвийского государственного университета В а л е н т и н 
С п и р и д о н о в и ч Л е в ч е н к о в 25 декабря 1984 г. защитил диссертацию на те-
му «Устойчивость некоторых свойств линейных отображений при секвенциально ком-
пактной аппроксимации». 
Работа , выполнена на кафедре математического анализа Латвийского государст-
венного университета. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук доцент И. В. Карклиныш. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Ю. И. Петунии, /док-
тор физ.-мат. наук профессор Г. М. Вайникко. 
Ведущее предприятие — Белорусский государственный университет. 
Аспирант Института математики АН УССР М у з а ф а р А з и з о в 8 января 
1985 г. защитил диссертацию на тему «гПриближение многочленами решений некото-
рых типов задач для дифференциальных уравнений». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — член-корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук 
профессор В. К. Дзядык. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор А. В. Ефимов, канди-
дат физ.-мат. наук Л. А- Островецки 
Ведущее предприятие — Казане ий государственный университет. 
Старший преподаватель Луцкого педагогического института Д м и т р и й Н и к о -
л а е в и ч Б у ш е в 12 февраля 1985 г. защитил диссертацию на тему «Приближение 
классов периодических функций линейными средними их рядов Фурье». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор А. И. Степанец. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Г. В. Радзиевский, кандидат физ.-мат. наук доцент Г. С. Смирнов. 
Ведущее предприятие — Днепропетровский государственный университет. 
Преподаватель Сумского педагогического института Е к а т е р и н а В л а д и м и -
р о в н а Р а в е ц 5 марта 1985 г. защитила диссертацию на тему «Исследования по 
теории сумАшрования кратных числовых последовательностей». 
Работа выполнена на кафедре математического анализа Киевского педагогичес-
кого института. 
Научный руководитель — кандидат фаз.-мат. наук доцент В. И. Мельник. 
Официальные оппоненты — член-корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук 
профессор В. К. Дзядык, кандидат физ.-мат. наук доцент Э. Й. Юримяэ. 
Ведущее предприятие — Днепропетровский государственный университет. 
Преподаватель Ферганского педагогического института А з а м ж он А б д у р а х -
м о н о в и ч Ш е р м а т о в 2 апреля 1985 г. защитил диссертацию на тему «Липши-
цевы свойства реализаций случайных процессов». 
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. Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель —доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
В. В. Булдыгин. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат- наук старший научный сотрудник 
В. И. Питербарг, кандидат физ.-мат. наук доцент Ю. В. Козаченко. 
Ведущее предприятие — Ташкентский государственный университет. 
Аспирант Московского государственного университета И г о р ь Б о р и с о в и ч 
О ш к и н 2 апреля 1985. г. защитил диссертацию на тему <сНекоторые вопросы теории 
нормальных семейств мероморфных функций». 
Работа выполнена на кафедре теории функций и функционального анализа Мос-
ковского государственного университета. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук доцент В- И. Гаврилов. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Ю. Ю. Трохимчук, 
кандидат физ.-мат. наук доцент С. В. Горленко. 
Ведущее предприятие — Институт прикладной математики и механики АН УССР. 
Ассистент Камского политехнического института Т а т ь я н а Б о р и с о в н а З а и -
к и н а 9 апреля 1985 г. защитила диссертацию на тему <гКраевые задачи для системы 
уравнений смешанного типа с негладкой линией вырождения». 
Работа выполнена в Киевском политехническом институте. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук доцент Н. А. Вирченко. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор А. И. Янушаускас, 
кандидат физ.-мат. наук доцент И. Н„ Александрович. 
Ведущее предприятие — Ленинградский государственный университет. 
Старший инженер Института математики АН УССР Г е н н а д и й А н д р е е в и ч 
Л е г ей д а 9 апреля 1985 г. защитил диссертацию на тему <Исследование осесиммет-
рических нелинейных сопряоюенных задач конвективного движения вязкой оюидкости 
в замкнутой полости». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — кандидат технических наук старший научный сотрудник 
A. С. Галицын. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор В. Г- Литвинов, 
кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник Л. Д. Гординский. 
Ведущее предприятие — Вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР. 
Старший преподаватель Кутаисского педагогического института Б и к е н т и 
А б е с а л о м о в и ч К о с т а в а 23 апреля 1985 г. защитил диссертацию на тему 
сТеоремы комплексного восстановления и некоторые их применения». 
Работа выполнена в Тбилисском государственном университете. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
B. М. Шуренков. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Д. В. Гусак, кандидат физ.-мат. наук Н. В. Карташов. 
Ведущее предприятие—Институт математики и кибернетики АН ЛитССР. 
Младший научный сотрудник Института математики АН УССР А н а т о л и й 
В и т а л ь е в и ч С в и щ у к 23 апреля 1985 г. защитил диссертацию на тему «гПре-
дельные теоремы для полу марковских случайных эволюций в схеме асимптотического 
фазового укрупнения». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — академик АН УССР доктор физ.-мат. наук профессор 
В. С. Королюк. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор В. В. Анисимов, кан-
дидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. А. Грищенко. 
Ведущее предприятие — Московский государственный университет. 
Аспирантка Вычислительного центра АН СССР Ч а н Т х и К и м Т ь и 14 мая 
1985 г. защитила диссертацию на тему «гАсимптотические методы построения решений 
квазилинейных дифференциальных уравнений произвольного порядка». 
Работа выполнена в Вычислительном центре АН СССР. 
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Научный руководитель—академик доктор физ.-мат. наук профессор Н. Н. Мои-
сеев. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор В. Б. Ларин, канди-
дат физ.-мат. наук старший научный сотрудник Н. И. Ронто. 
Ведущее предприятие — Киевский государственный университет. 
Старший преподаватель Ивано-Франковского педагогического института В и т а -
л и й И в а н о в и ч О х р о н ч у к 14 мая 1985 г. защитил диссертацию на тему <гДву-
сторонние дифференциальные и дифференциально-функциональные неравенства и их 
применение». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научные руководители — кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Н. С- Курпель, доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник А. Ю. Лучка. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор Н. В. Азбелев, кан-
дидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. И. Тивончук. 
Ведущее предприятие — Киевский государственный университет. 
Ассистент Черновицкого государственного университета В а с и л и й В а с и л ь е -
в и ч Г о р о д е ц к и й 21 мая 1985 г. защитил диссертацию на тему <гО локализации 
и стабилизации решений задачи Коши для дифференциальных уравнений в классах обоб-
щенный функций». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор М. Л. Горбачук. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор С. Д. Эйдельман, кан-
дидат физ.-мат. наук А. И. Кашпировский. 
Ведущее предприятие — Белорусский государственный университет. 
Преподаватель Кубанского государственного университета И г о р ь В л а д и м и -
р о в и ч Ф е д о р е н к о 21 мая 1985 г. защитил диссертацию на тему. <гСуществова-
ние и единственность решений стохастических интегральных уравнений Ито—Воль-
терра». 
Работа выполнена на кафедре дифференциальных уравнений Кубанского государ-
ственного университета. 
Научный руководитель — доктор физ.-мат. наук профессор 3. Б. Цалюк. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Н. И. Портенко, кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. А. Дубко 
(дополн.) 
Ведущее предприятие—Институт прикладной математики и механики АН УССР. 
Инженер Института электросварки им. Е. О. Патона АН УССР А л е к с е й 
Ю р ь е в и ч Д а л е ц к и й 11 июня 1985 г. защитил диссертацию на тему сИнтегри-
рование представлений бесконечномерных алгебр Ли и некоммутативная проблема мо-
ментов.». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — кандидат физ.-мат. наук старший научный сотрудник 
Ю. С. Самойленко. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор А. А. Кириллов, 
доктор физ.-мат. наук старший научный сотрудник В. В. Булдыгин- . 
Ведущее предприятие — Харьковский государственный университет. 
Младший научный сотрудник Института математики АН УССР С в е т л а н а 
Ф е д о р о в н а К а р п е н к о 11 июня 1985 г. защитила диссертацию на тему <гПри-
менение аппроксимационно-итеративного и аппроксимационного методов к решению 
интегральных и дифференциальных уравнений». 
Работа выполнена в Институте математики АН УССР. 
Научный руководитель — член-корреспондент АН УССР доктор физ.-мат. наук 
профессор В. К- Дзядык. 
Официальные оппоненты — доктор физ.-мат. наук профессор А. В. Ефимов, док-
тор физ.-мат. няук профессор Ю. А. Белов, доктор физ.-мат. наук старший научный 
сотрудник А. В. Бондарь (дополн.). 
Ведущее предприятие — Институт математики и механики Уральского научного 
центра АН СССР. 
А. Ю. Лучка 
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